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Ferrán CASAS
Es catedrático de psicología social (Facultad de Edu-
cación y Psicología) y director del Instituto de Investiga-
ciones sobre Calidad de Vida de la Universidad de Giro-
na. Dirige el doctorado sobre Psicología y Calidad de
Vida de la misma Universidad. Es miembro de la Inter-
national Society for Quality of Life Studies (ISQOLS) y
director de la Revista Intervención Psicosocial. Su prin-
cipal línea de investigación está dirigida a la evaluación
del bienestar psicológico y la calidad de vida, así como
al diseño y análisis de sistemas de indicadores para eva-
luar la calidad de vida de sectores concretos de la pobla-
ción en entornos municipales (personas mayores, fami-
lias con hijos, adolescentes, etc.). Es autor de 8 libros, y,
durante los últimos 10 años, ha publicado más de 30 artí-
culos o capítulos de libro en inglés, y más de 70 en cas-
tellano y otras 7 lenguas.
Lourdes GAITÁN MUÑOZ
Doctora en Sociología y Diplomada en Trabajo
Social, ha desarrollado su vida laboral en el campo de
los servicios sociales y de la docencia universitaria. En
el ámbito de los servicios sociales ha realizado, desde
atención directa, a la planificación, diseño y evaluación
de programas, investigaciones y diseño y supervisión de
líneas de publicaciones. Es autora de El espacio social
de la infancia. Los niños en el Estado de Bienestar
Sociología de la Infancia, así como de otros libros en
colaboración y artículos en revistas especializadas. En
la actualidad es co-coordinadora del Curso de Experto
Universitario sobre Políticas Sociales de Infancia
(UCM) y miembro del Grupo de Sociología de la Infan-
cia del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid.
María José HERNÁN
Es Licenciada en Sociología por la UCM. En la
actualidad es Técnico Superior Especialista de la Comu-
nidad de Madrid, ejerciendo en la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales. Ha trabajado como consultora inde-
pendiente y ha colaborado en distintos proyectos de
investigación social del Instituto de Sociología de Nue-
vas Tecnologías de la UAM.
Beatrice HUNGERLAND
Socióloga, Profesora de Ciencias de la Infancia en la
Universidad para Ciencias Aplicadas de Stendal/Mag-
deburg, Alemania. Publicación: (con Bernd Overwien,
eds.) Kompetenzentwicklung im Wandel. Auf dem Weg zu
einer informellen Lernkultur (Wiesbaden, 2004).
Manfred LIEBEL
Profesor de Sociología en la Universidad Tecnológi-
ca de Berlín, miembro de la Academia Internacional
para la Pedagogía, Psicología y Economía (INA) en la
Universidad Libre de Berlín, coordinador de la Red
Europea de Maestrías sobre los Derechos de la Infancia
(ENMCR). Publicaciones en castellano e inglés: Mala
Onda. La Juventud Popular en América Latina (Mana-
gua, 1992); Protagonismo Infantil. Movimientos de
Niños Trabajadores en América Latina (Managua,
1994); Somos NATRAS. Testimonios de Niños Trabaja-
dores de Nicaragua (Managua, 1996); La Otra Infancia.
Niñez trabajadora y acción social (Lima, 2000); Infan-
cia y Trabajo (Lima, 2003); A Will of Their Own. Cross-
cultural Perspectives on Working Children (Londres y
Nueva York, 2004).
Anja LIESECKE
M. A. en Ciencias de la Educación, doctoranda en la
Universidad Tecnológica de Berlín (trabajando en una
tesis de doctorado sobre trabajo infantil)
José Miguel MARINAS
Profesor de Ética y Sociología de la UCM. Colabo-
rador del Instituto de Filosofía del CSIC. Profesor del
Magíster de Teoría Psicoanalítica (UCM) y Profesor del
Programa Inter-Universitario de Psicoanálisis de
Madrid. Profesor de la Fundación Ortega y Gasset. Pro-
fesor del Curso de Postgrado de Sociología del Consu-
mo (UCM). Trabaja principalmente en el análisis de la
cultura del consumo (códigos, conflictos, valores) y en
las relaciones entre construcción narrativa de la identi-
dad y las nuevas formas del vínculo político. Entre sus
publicaciones recientes están: La fábula del bazar. Orí-
genes de la cultura del consumo (Ed. A. Machado,
2001). Lacan en español. Breviario de lectura (Ed.
Biblioteca Nueva, 2003). La razón biográfica. Ëtica y
política de la identidad (Ed. Biblioteca Nueva, 2004).
La ciudad y la esfinge. Contexto ético del psicoanálisis
(Ed. Síntesis, 2004). Los efectos de los medios (Ed.
Bosch, en prensa). Lo íntimo y lo público. Una tensión
de la cultura política europea (Ed. Biblioteca Nueva,
2005). Ética del espejo. Investigaciones sobre estilos de
vida (Ed. Síntesis, 2005, en prensa)
Francisco José MARTÍNEZ MESA
Es profesor del Departamento de Ciencia Política III
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid. Su campo de
investigación se sitúa en el área de Pensamiento y Teo-
ría Política, en la actualidad sus líneas de trabajo están
centradas en el estudio del pensamiento sansimoniano
así como en las relaciones entre teoría política y utopía
en el mundo contemporáneo.
Iván RODRÍGUEZ PASCUAL
Es Doctor en Sociología por la Universidad de Gra-
nada y profesor asociado Tipo III adscrito al Departa-
mento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad
de Huelva. Su tesis doctoral versó sobre la elaboración
de un sistema de indicadores sociales orientado a la
monitorización del impacto de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación sobre la población
infantil. Ha formado parte de la Asociación Internacio-
nal de Sociología y del Comité de Investigación sobre
Sociología de la Infancia de dicha asociación.
Anne WIHSTUTZ
M. A. en Sociología, doctoranda en la Universidad
Tecnológica de Berlín (trabajando en una tesis de doc-
torado sobre trabajo infantil).
Helmut WINTERSBERGER
Tiene el doctorado en ciencias sociales y es Lecturer
in Political Sciences en la Universidad de Viena. Como
uno de los directores del Programa de Infancia en el
Centro Europeo de Viena jugó un papel importante en el
establecimiento de la sociología de la infancia en sus
primeros años. Ha escrito numerosos libros y artículos
en aspectos sociales, políticos y económicos de la infan-
cia. Es miembro del equipo que lidera el proyecto
COST Action A19, Children’s Welfare.
Ángel ZURDO ALAGUERO
Doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la UCM. Profesor Asociado de
Sociología en la Facultad de CC. Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Alcalá de Henares. Autor
de diversas investigaciones y publicaciones relaciona-
das con los procesos de participación social, el Tercer
Sector y el Voluntariado. Destaca, por ejemplo, su par-
ticipación en dos capítulos del texto de RODRÍGUEZ
CABRERO, G. (coord.) (2003), Las Entidades Voluntarias
de Acción Social en España, Fundación FOESSA,
Madrid.
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